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BRUXELLES, LE 15.10.1980 REF NO 126914 STY 
NOTE BIO COM (80) 405 AUX BUREAUX NATIONAUX t"'·[ _, C.C. AU MEMBRE ROUPE DU PORTE PAROLE 
REUNION DE LA COMMISSION DU 15 OCTOBRE UKP A STRASBOURG 
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
AU COURS DE SA REUNION DE CE MATIN, LA COMMISSION A TRAITE 
POINTS SUIVANTS : 




LA COMMISSION A MIS AU POINT SA PARTICIPATION AUX TRAVAUX DE LA 
SESSION EN COURS. 




LA COMMISSION A APPROUVE LE RAPPORT ANNUEL PREVU PAR LA DECISION DE 
CONVERGENCE DE FEVRIER 1974 QUI DEVRA ETRE ARRETE PAR LEC CONSEIL 
APRES CONSULTATION DU PARLEMENT ET DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL. 
UN ''BILAN ECONOMIQUE'' ACCOMPAGNE CE DOCUMENT QUI SERA REMIS AU 
CONSEIL, AU PARLEMENT ET AU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL A TITRE 
D'INFORMATlONM 
CES DEUX DOCUMENTS SERONT DISPONIBLES DEMAIN JEUDI A 12 H ET DIFFUSES 
A LA PRESSE AVEC EMBARGO JUSQU'AU VENDREDI 17 OCTOBRE NBCBHEURES. 
M. PADOA SCHIOPPA FERA A CETTE OCCASION VENDREDI A 12H00 UNE CONFE-
RENCE DE ?~ESSE AU COURS DE LAQUELLE IL FERA EGALEMENT LE POINT DE LA 
PREPARATION DU CONSEIL ECO/FIN. 
3. ENERGIE ET POLITIQUE ECONOMIQUE 
LA COMMISSION A APPROUVE LE PROJET DE COMMUNICATION PRESENTE PAR LE 
VICE-PRESIDENT ORTOLI QUI FERA L'OBJET D'UNE MISE AU POINT REDACTION-
NELLE ET SERA DISPONIBLE DANS LESLPROCHAINS JOURS. DANS SA COMMUNICA-




~ - 1 
-LA DIMENSION INTERNATIONALE DU PROBLEME DE L' AJUSTEMENT ENERGETIQU 
ET LA NECESSITE, DEJA ADMISE, D'ENTREPRENDRE DES ACTIONS A CE NIVEAU, 
(SOLIDARITE DES PAYS CONSOMMATEURS. DIALOGUE AVEC LES PAYS PRODUC 
TEURS. SOULAGEMENT DE LA SITUATION DES PAYS E~ VOIE DE DEVELOPPEME~T 
LES PLUS GRAVEMENT AFFECTES). 
- L'IMPORTANCE QUE REVET LE FINANCEMENT DES BALANCES DE~ PAIEMENTS, 
ET LE ROLE QUE DOIVENT JOUER DANS CE CONTEXTE LES ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES AINSI QUE LA COMMUNAUTE ET SES MECANISMES FINANCIERS. 
- LA NECESSITE D'UNE REDUCTION DE LA DEPENDANCE ENERGETIQUE QUI PÀSSE 
POUR L'ESSENTIEL PAR L'AJUSTEMENT DE LA DEMANDE ET UN EFFORT MAJEUR 
D'INVESTISSEMENT. 
4. CONCOURS DU FONDS SOCIAL 
LA COMMISSION A ARRETE, SUR PROPOSITION DU VICE-PRESIDENT VREDELING, 
9 DECISIONS RELATIVES A LA DEUXIEME SERIE DE DEMANDES DE CONCOURS 
DU FONDS SOCIAL EN 1980. L'INCIDENCE BUDGETAIRE DE CES DECISIONS EST 
D'ENVIRON 590 MUCE. L'AGREMENT DE CETTE DEUXIEME SERIE DE CONCOURS 
CLOTURE L EXERCICE DU FONDS SOCIAL POUR 1980 ET PORTE AINSI LE 
MONTANT DE L ENGAGEMENT POUR 1980 A 1030 MUCE. 
LES SERVICES DE LA COMMISSION ONT ETE CHARGES DE METTRE AU POINT 
LE DETAIL DES DECISIONS CONCERNEES. NOUS COMPTONS POUVOIR VOUS 
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